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1 - La forêt méditerranéenne évolue, 
les attentes de l'Homme à son égard 
également 
L'extension de la forêt 
méditerranéenne : une réal ité 
confi rmée par les inventai res 
L
'Inventaire forestier national 
dispose aujourd'hui des résul­
tats de 2 cycles d'inventaire sur 
la totalité des départements méditerra­
néens et de 3 cycles sur l'Aude, le Gard, 
la Lozère, les Pyrénées-Orientales et 
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l'Ardèche. L'analyse des comparaisons 
d'inventaires, qui s'échelonnent de 1 968 
à 1 993, permet de dégager les grandes 
tendances de l 'évolution de la  forêt 
méditerranéenne et de replacer celle-ci 
dans un contexte national. 
Carte n01 : Evolution de la surface boisée entre 1 984 et 1 994 
forêt melliterlIlneenne t. XVIII, n° 3, iui/let 7997 
On note, en premier lieu, une forte 
progression des surfaces boisées, éva­
luée à près de 260 000 ha pour la 
période 1 984- 1 994 - années de dispo­
nibilité des données - soit une augmen­
tation de + I l  % en 1 0  ans. Ce chiffre 
place le Midi  méditerranéen( 
(Départements de l 'Entente sauf  
Lozère) largement en tête de  toutes les 
régions françaises pour l'extension du 
couvert boisé (moyenne nationale +3% 
- cf. carte n0 1 ) . 
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SURFACE (ha) 
UTILISATION du SOL Variation 1 984/94 
1 984* 1 994* ha % 
Formations boisées 2 346 000 2 605 000 + 259 000 + 1 1 % 
landes et friches 1 947 000 1 702 000 - 245 000 - 1 3% 
Agricole 2 1 42 000 2 049 000 - 93 000 - 4% 
Improductifs et eaux 1 086 000 1 1 65 000 + 79 000 + 7% 
TOTAL 7 521 000 7 521 000 
Tableau 1 : Midi méditerranéen 
Evolution de la répartition du territoire selon l 'util isation du sol 
• données disponibles au 1 er janvier de l'année citée 
Surface (ha) 
B 000 000 
Improductifs et eaux 
7 000 000 + 79 000 ha 
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Agricole 
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4 000 000 Landes et friches 
- 245 000 ha 
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2 000 000 Formations boisées 
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Graphique : Midi méditerranéen 
Evolution de la répartition du territoire selon l 'utilisation du sol 
Taux de Volume Produc 
boisement sur pied -tion** 
INTERREGIONS 1 994* Evolution 1 994* Evolution 1 994* 
(%) 1 984*-94* (m3/ha) 1 984*-94* (m3/ha/an) 
Midi méditerranéen 35% +1 1 %  80 + 1 8% 3 , 1  
Massif Central 29% +4% 1 41 + 1 8% 6,4 
Sud-Ouest et Pyrénées 35% +1 ,5% 1 34 + 1 6% 6,6 
Rel iefs de l 'Est 35% -0,2% 206 +6% 7,0 
Plaines et collines du 
Nord-Est 29% +0,3% 1 36 +21 % 5,6 
Plaines de l'Ouest et du 
Nord-Ouest 1 4% +1 ,3% 1 32 +1 0% 5,7 
FRANCE 26% +3% 1 38 +1 3% 5,7 
Tableau I l  : Evolution du taux de boisement, du volume sur pied et de la pro­
duction par région 
• données disponibles au 1 er janvier de l'année citée 
•• accroissement + recrutement 
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Cette extension est réalisée au  détri­
ment des landes et friches et des ter­
rains agricoles par colonisation natu­
relle ou plantation. La réduction de 
surface de ces 2 catégories bénéficie 
également aux terrains dits "improduc­
tifs "  qui se sont accrus de près de 
80 000 ha en 10 ans et correspondent 
pour l'essentiel à la montée de l 'urba­
n isation et au développement des 
infrastructures (cf. tableau 1 et gra­
phique). 
Le taux de boisement actuel du Midi 
méditerranéen figure parmi les plus 
élevés en France avec 35% pour une 
moyenne nationale de 2 6 % .  
Cependant, l a  part importante des for­
mations c laires (boisements lâches 
montagnards, garrigues et maquis boi­
sés) qui occupent le quart du territoire 
boisé de la région, conduit à un volu­
me sur p ied relativement faib le  
(80 m3lhalan pour une moyenne natio­
nale de 1 3 8  m3/ha/an). Il en est de 
même de l a  production courante 
(accroissement + recrutement) évaluée 
actuel lement à 3 , 1  m3/ha/an (cf. 
tableau II). 
L'augmentation des volumes sur 
pied est également importante et se 
situe autour de 1 8% sur 10 ans ( 1 984-
94). Cette capitalisation des bois sur 
pied est estimée à 3,3 millions de m3 
par an répartis pour moit ié  entre 
feuillus et résineux, dont 1 ,4 millions 
pour la seule régionProvence-Alpes­
Côte d'Azur. Elle peut être rapprochée 
des difficultés rencontrées pour la 
mobilisation des bois, difficultés liées 
notamment aux conditions physiques 
de la région. En effet, d'après l'I.F.N., 
plus de la moitié des formations boi­
sées de production du Midi méditerra­
néen se situent sur des pentes supé­
rieures à 30%, cas unique en France 
(cf. carte n02). 
Ainsi ,  la singularité de la région 
méditerranéenne apparaît-elle tant 
dans l'analyse des principales caracté­
ristiques décrites par l'IFN que de leur 
évolution dans le temps. Les compa­
raisons d'inventaire constituent pour 
cette analyse un outil précieux qui 
devrait rassembler trois jeux de don­
nées sur l'ensemble des départements 
de la région aux alentours de 200 1 ,  
pour une nouvelle odyssée de l'es pa­
ce . . .  méditerranéen. 
N . H . ,  G.P . 
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Carte n02 : Répartition de la superficie par catégorie de pente (estimation 1 994) 
_ Commentaire 
Bénéficier de 2 ou 3 cycles d'inven­
taire permet de mesurer les évolutions 
de la forêt méditerranéenne, mais plu­
sieurs points méritent des approfondis­
sements. 
En effet, i l  semble intéressant de dif­
férencier l 'accroissement entre zone 
basse péri u rb a i n e  où  la fo rêt est 
« menacée» et la zone d'arrière pays 
où la pression des activités humaines 
est m o i n s  p résente . Le c h iffre d e  
1 1 , 1 % d'accroissement de la forêt 
méditerranéenne masque des dispari­
tés. Un chiffrage des évolutions à une 
aut re éche l le  q u e  s u pra-rég iona le  
pourrait permettre d'autres interpréta­
tions. 
D'autre part, les comparaisons faites 
entre les résultats du midi méditerra­
néen et les autres régions françaises 
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exigent une certaine prudence car les 
peuplements sont très différents et les 
seuils de généralisation masquent les 
différences. 
Ces données sont l im itées égaie­
ment car e l les ne permettent pas de 
connaître les taux d'autoconsommation 
ni l 'âge des peup lements p ré levés 
(étude approfond ie ,  réal isée par le  
SERFOB et l ' IFN). 
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